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DIARIO
DEL
OFiCIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
i I
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
SnbsecretDrto
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
(/Jestinar de plantilla a este MInisterio, en .v~oante q'U;e
€:s:iste, al ofioial SlegUndo del Cuerpo auxI1¡.ar de. <?fl-
ciuas milita.res D. José Borrego Fernánd¡ez, asc;endido
a dicho ,empleo por real orden de 19 del mes actual
(D. O. núm. 90), prooe~ntie de este departlam:ent.~.
De la dB S. M. lo dIgO a V. E. para suconOOI-
mi~nto y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1917.
A:GUILERA
Señor Capitán general de la primel'ai. región.
Señor Int,erventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mauuecos.
Excimo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
destinar de pJaptilkl. a restfe 'Ministeri;o, iaJ oom;a,ndM.t!e
de InfantJería .(E. R.), D. RiClardo Moreno Torres,
·;el que quedará, '@ldaig1ado de la est;a.fleta militar ;y
fOa¡biall-erizas, percibiendo la gtratlificación anual ~ mil
p,esetas, que para idiCihos c.om;etidos se consigna !JIn
;el oapítulo 1.0, arto 1.0, de la Sección 4./l. del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
m:l.iento y demás 'efectos. Dios g'U:arde a V· E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1917.
A'GUILERA
Señor Capitán general de la primera; regi6n.
fl'eñorels !T.ntendente general militar e Int.erV'entOl' ci·
vil d:e Guer'r~ y Marina y del Proteotom4o en
Marruecos. -
E:x:omo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de pJantillJa a esm 'Minist,erio, llJ. ~pellán
:may,or d!el' 01131'0 Ca:sfu'ense b. José Alonso y AIO'D.s~
::pIer11eneclente a eSa l'€gi6n. ..
De real ordefu. lo digo a V. E. ~ su conoci~
miento Y' demás efectos. Dios gu.arde a V" E. muchos
años. Madrid 26 de abriL de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán gene:rol de la sexta región.
Señores Provicario generaJ. Castrense e IniJervootor
civil de Guerra y Marina y del Pro1Jectorado en
:M:arruBcos.
ltECOMPENSAS
Ecx:!cmo. Sr.: En vista die la propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó a este Ministerio co?- esc,rito
ale 8 de marzo último, fro'rn'ulada a fa,vOl' del e!apItán
die Oaballería D. Francisco Martiínez Révora. por ser·
vicios prestados. como aJ'Udante de proflesor y pro-
flesor en la Es<mela CIootJrlal die Tiro y en el Colegio
die Huérfanos de Santita.go; y teniendo en tmenta
que en 24 de diciembre últJimo, cumplió el citado
capitán ;el segundo plazo de c:uatro años de l?s :rje-
:lleridos servic¡ios, el Rey (q'. D. g.) ha üellldo Il'l
lbi!en doncederle la cruz díe primera clase. del Méritlo
Militar don distintivo blanco y pasadJor de «Profe.-
slorado», domo comprendido en el art,. 22 d,el :r;egliar
menuo orgánico pal'a dioha Escuela y en la rooJ.
ord!en de 22 de marzo de 1893 (C!. L. núm. 98), y
don sujeción a lodispuestio en la de 1.0 de :!lebrero
die 1906 (O. L. núm:. 20).
De rea! orden 10 digo a V. E. para su oOllooi-
miento y d~más 'efeotos.. Dios .guarde a V· E. muchos,
años. Madnd 25 de abnl de 1917.,
AGUILERA
Señor Capitán generlal de la primera región.
RESIDENCIA
ifu:cmo. Sr.: Accedienído a los desi:Jos (lel ae..
neral de divisi6n D. Gonzalo ~jal '1 Garrido,
le:l Rey (q. D; g.). se ha servIdo auto~zar~ pa¡ra
¡que fije su resléliencla en es:!Jai Oorte, en SltuaclOO de
cuartteL . .'
De real orden lo digo a Y. E. para su OOllOOllr
mi$t:o y fines 'Úonsiguieniles. Dios. guarde a ,Y. E/.
muchos años. 'Madrid 26 de abril de 1917.
'AGUILERA
Señor Capit:ám. g'eneral de la primel'l:li regi6n.
Señor InterventOJ." civil de Guerra y Marina y del
Prote'ctorado- en ,Marruecos.
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Secclon de InlnnterlD
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto
en la ley de 15 de julio dE' 1912 (O. L. nú~. 14~) y
la real orden de 20 de ociGubre de 1913 (D. O. numo 236),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ooneeder el
asCienso a la categoría die brigaélt1, por estar d{)ela~.
rada apto mm él, al sarg\:mto del regimiento 1)1-
fa;ntJerÍa de Toledo núm. 35, Emilio Hernández Her-
>nández, que contin1l$J"á pI"esta.ndo sus servicios en
el mismo recimiento, disfrutando 'Bn su nuevo emplea
la antigüe~ de La de mayo próximo, surtiendo
¡esJia, disposición efectos administrativos ~d{} la re"l
vista de oomisario del citado mes.
Es .asimismo la yolunúad de S. M., que los brigadaB
iF.emando I..cml CHdr.án, Telmo Ballesteros Gano, R::lr
món Gonzá1ez Femffi;ndez y Enrique González Ave-
llaneda, ascéndidos por real orden de 4 d€l a.ctuail
(D. O. núm. 78), disfr.uten ~i:J. su empleo la a.J;l--
tigüeda,d de La de abnl 'Cornente, €n oonsorulliCla
oon lo dispuesto en la real orden de 29 de marzo
de 1915 (D. O. núm. 72), y Pedro López T,ausoo,
R,amón :Muñoz Cánova.s, Gerardo Primo Esparza y
Hermenegildo Martínez Ont.anón, ascendidos también
por la de 19.del actual (D. O. núm. 89), la de l:Q
de mayo prÓXImo, por pratarse deascens08 extra.ordl-
nari08, a consecuencia del aui:ru:mto de .pla;ntilla co-
rrespondiente a 106 batallones de Cazadores que se
encuentran en Africp,.
De real orden. lo digo a' V. :El para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos
años. :Madrid 26 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor.••
DESTINOS
Circular. Exarno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y ofici;ales. de In-
fantería colmprendidos en la siguiente re1aci:6n, que
colmienza con don José Sanjurjo Sacanell y ter-
mina con D. tAnge! ,Garda Tomás, pasen a servir
los destinos ¡que en la misma se les señala; debiendo
incorporarse con toda urgencia los destinados a Afri.ca.
De real or.den lo digo a ;y. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a ;y .E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 19 I 7.
AGUILERA
Señor.••
R,elaci6n. que se cita
Coronelei
D. José Sanjurjo SacaneIl, excedente en la primera
re¡;ión, a desempeñar el cargo de secretario
del Gobierno ,Militar de Madrid.
» Justo de ,Pedro ,Medardo, excedente en la prime-
ra región, a desempeñar el cargo de vicepresi-
dcnte de la ,Comisión mixta de reclutamiento
de ,Burgos.
» Angel Rodrígucz del ,Barrio, excedente en la cuarta
región, a desCimpeüar el cargo de secretario
del Gohierno Militar de ,Barcelon:t.
Tenientes corone,les
D. ,Arturo Alvarez ,Ponte, del regimiento de Bor-
bón, 17, al ,del J{(:y, r.
» Juan. ,Micheo Azúa,dcI regimiento de Pavía, 48,
al de Borb6n, 17.
» EmilioS{l~nz de Tejada. y Saracho, del regimi<-l1to
de América, 14, a la caja de Orense, 108.,
Comandantes
D. ,1\hnuel Mena Palmarola, de la caja de Bab-
guer 69, al regimiento de Asia, 55·
» !José Rosado Becerra, excedente en la primera
región, a la caja de ,Pra\·ia, 103.
» Manuel Torres Madrid, del regimiento de Asia, 55,
a la caja ·de ,Balaguer, 69· .
» José Saüudo L6pez Talaya, secr,;tano. del Go-
bierno militar de Santander, a SItuaCIón de ex-
cedente en la sexta cegi6n.
» Rafael ,Flaquer Martín, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, a situación de excedente en la
primera regioo. .
» Ramón Tapia ,Cebrián, excedente en la 'p.nmera
región, a deseil1lpeñar e! cargo de aUXIlIar de
la secretaría del Gobierno militar de Madrild.
» Manuel ,Balanzat Torrontegui, de la reserva de
Guadalajara, 17, a situacioo de excedente en
la prImera regi6n. . ' ,
» Luis ·Ferrer Pérez, de la eaJa de CasteIlon, 46,
a la reserva de Guadalajara, 17.
Capitanes
D. José Ponce de !León y Villodas, del regimiento de
Toledo, 35, al de Cantabria, 39·
» C''\ngel Soria GÓIn1ez, del regimiento de .Ceriñola, 4 2 ,
al de Extremadura, 15·
.» ,Mariano Yieytiz AguiJar, del regimiento del Se-
rrafio. 69, al bii.tall6n ,Cazadores de Estella, 14·
» Julio Ortega Tercero, del regimiento de Albuera, 26,
al de ,La Lealtad 30.
» José del ,castillo ,Lápez, del grupo de ametrallado-
ras de la primera brigada de la primera d~;­
visión, al regim*nto del Rey, l.
» luis de Ramos Mosquera, de la reserva de ,Ba-
dajoz, 12, al regimiento de ,León, 38.
» Eduardo ,Cavo Gámez, del grupo de ametrallackJras
de la segunda brigada de la primera divi'stón,
al regimiento de ,Sabaya, 6.
» !Francisco Rosales Useleti, excedente en la primera
región, al regimiento de Vad Ras, 50.
» Antonio Seco Sánchez, del grupo de ametralladoras
de la primera brigada de la cuarta divisi6n,
al regimiento de ,Córdoba, 10.
» Ramón Gil Antolín, del grupo de ametralladoras
de la segunda brigada de la quinta divi!>ión,
al regimiento de Tetuán, 45.
» iEmilio Torres Iglesias, del grupo de ametralla-
doras de la primera brigada de la quinta di(-
visión, al regimIento ·de .Mallorca, 13.
» Ricardo ,Motta Miej1molle, del grupo de ametra-
lladoras de la brigada de ,Cazadores, al bata-
llón .Cazadores de .Barcelona, 3.
» ,Eduardo .13ertuchi QuiJes, de reemplazo en la se-
gunda región, al regimiento de iExtremadura,. 15·
» ,Alejandro Quiroga .Codina, del regimiento de Gua-
dalajara, 20, al de Albuera, 26.
» !f\,mador Regalado Rodríguez, del regimiento de
Albuera, 26, al de Toledo, 35.
» Eugenio Molina Galano, del regimiento de Yiz·-
caya, 51, al de Glladalajara, 20.
» tAureliano :León ,Bustamallte, de la reserva de Ori-
. huela, 50, a la caja de Orihuela, 50.
.» A:dolf'o ,Martín Moreno, de la reserva de Te-
meI, 59, a la de ,Yinaroz. 47.
» Madno ,Folgado Alfonso, del regimiento de San
. Quintín, 47, a la reserva de .Badajoz, '12.
» Francisco de Egaña O'Lawlor, cxeedente en la primera
región y prácticas de Intervención general militar, a la
reserva de Valvcrde, 26.
» José Sirvent lbúñez, de la caja de Orihuela, 50, a la reserva
de Orihucla, 50.
» Adolfo Aponte Martíneí:, de la caja de Cangas de Onís, 101,
a la reserva de Ou~dalajara, 17.
» José Rníz M.oraks, tlt' la r~~erva de Onadalajara, 17, a des-
empdiar el carr.;o tk auxiliar tI\; la secrdaría del Gobier-
no militar d~ Madrid.
» Vicl'nle S~vil Vi~a, de la caja dt~ I.érida, 68, a dcsell1pcií:lr
~l carl~o de auxiliar de la s~crdaría del Gobierno mili-
tar dc Barcelona.
,.
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Primeros tenientes
Prime;fQS tenientes (E. k.)
D. Francisco Cardoso Corrales, de la reserva de Utrera, 19, a
la zona de Sevilla, lO, en situación ¡le reserva.
» José Moya Malina, de la zona de Sevilla, lO, a la reser'fa de
Utrera, 19.
, Julio Fuente Abad, del regimiento de Ceuta, 60, a desempe·
ñar el.cargo de secretario de causas de Ceuta.
D. Manucl Fern:tndcz Murias, del l'cgimiento de Vad R{¡s, 50,
a la reserva del Ferrol, 107.
Enlogio DOl11íngucz Ascnsi, dc la caja de Plascl1cia, 16, a
la de Cáccres, 1'i.
» Jase Neris Paredes, del batallón Cazadores dc fuerkven~
tllra, 22, a la rcs¡;\,va de Gctare, 4.
» Victoriano Oarcía Azcoitia, del regimiento de Navarra, 25
al de la Albucra, 26.
» Enrique V:ízqnez Barrio, de la reserva de Badajoz, 12, a la
de Córdoba, 22.
D. Julio Ferrer Fernández, del regimiento de Gerona, 22, 'al
de Vad Rás, 50.
, Enrique García y Ruiz Soldado, del regimiento de Cuenca,'
27, al del Infante, 5. :
» Ernesto Navarrete Arcal, del regimiento de Extremadura,
15, al de Pavía, 48.
» Miguel Sanmartín Valerio, del regimiento de Burgos, 36, al
de Isabel lI, 32.
Segundo teniente (E. R.)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el'
,prim.er tpniente df) Infn.nterí.r1 D. J..I<"lurcu.no GOizlllDl:iJl
UcaT, con destino ·en el rcgimie'nto de Afl'ica. núm. GS,
el R¡3Y (rJ.. D. g.), de lac:ncrdo con lo infor'lIJ..l],do·
pOi' ,ese Consejo ::;upremr> iOn 12 del IDoS o.ctuu.l, 1\0
ha .servido oonccc1'Cl'j,c ]k(~ncii1 ru,ra contm.er m:1td··
rrionio con D." ':1'!er2s.rt Homero de Arcos. •
De rc;;¡,l orden ]0 digo .0., V. K p:ll'<1 su conod-
miento y demús ¡pfcctos. Dios r,,"unxclc u V. lU. muchu~3
ailos. J.\-ladrid 25 do abril do 1\)17..
,FIJ.ANCISCO AGtJIl.ER.'\
Señal' Presidente del Oonsejo Súpr'cmo de Gucrl:t
y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de Rspañu. ¡:n
AfdcD..
, ..
Señor Oapitán genetal de 1:1 octa.va región..
Excmo. Sr.: Áccediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Rafael Prado ViUamay.or,
con destino en la elaja die rieclulx"1 del F.errol núm. 107,
el Rey (q. D. g.), de ,acuerdo Qon lo infO:r'mado
por -ese Oonsejo Supremo en 13 del meS actual,
s<e ha servido concedierLe lic.eu:ci'a :¡:a.m contraer matri-
monio COn D." María, Luisa DaF[que y SuáJ:ez.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
'miento y demás .efeetos. Dios gnarde a V. :E. muchos
años. Madrid 25 de· abril de 1917,' _, :·~·1~' :"1 fll .... -¡
, .¡ 1 :"Offl ~ll .. , ¡, : ... , t" ~¡.. 1,,' H ; ¡; J:¡ ¡'-l , i
,FRANCISCO AGUILERA'. i
~ I l· I;i:,;.. i¡, i1 .... I.¡j~ "'.;'~i )).1 ~lfl Il~
S.eñor Pl:esldente del Consejo SupremCJo GLe Guenp
y lfarina.
MATRHWNIOS
lS,eñores Oapitán general d'e la .octava región y Ge-
neral en Jef!e diel BjércitO! de Esp;t.ña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
! I l
A:GUILERA
Segundos tenientes
, .
D. Angel García Tomás, del regimiento de Vad Rás, 50, a la
reserva de Játiva, 44.
Madrid 26 de abril de 1917.-Aguilera.
lExCmo. Sr·: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a bim
idisponer que el brigada 'Manuel Ca.rretero Beauo111,
vuelto .al arma de Infantería por :r'eaJ. orden de 24 dc~
. ,a¡otuaJ {D. O. núm. 94), IXI."ooedJante dlel Ouerpo auxí.liD.a'"
dé Infurv'ención militar', p:ts<e destmado a JJa, brigad:1
discipl:inar:ia {l;e ~lina,' cuerpo dre su proced.e.ncia,.
e.ausando €~ctos en la revista del próximo 'rrueB de-
mayo.
De real orden lo digo a V. E. pa.m; su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V" -E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1917.
Capitanes (E. R.)
'\'1__ •
, .
D. Miguel García Gtitiérrez, secretario de causas de Ceuta, al
regimiento del Serrallo, 69. '
, Juan Ruiz Solares, de reemplazo en la primera región, al
batallón Cazadores de Estella, 14.
, José de Guadalfajara Castro, de la caja de la Estrada, 115,
a la Cangas de Onis, 101. .
» Venancio Blanco Aguilera, de la reserva de Pontevedra, 114,
a la caja de la Estrada, 115, continuando en la comisión
conferida por R. O. de 30 de ¡lgosto último.
, Americo Tomasi Castro, del regimiento de Vad-Ras, 50, a
la reserva de Pontevedra, 114.
, Manuel Medina Santamaría, de la caja de León, 92, al regi-
miento de Extremadura, 15.
" José Soto de Rey, del regimiento de la Lealtad, 30, al de
Vad-Ras, 50.
D. Jesús Querejeta Pavón, del batallón Cazadores de Catalu-
ña, 1, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Lara-
che, 4.
, Carlos López Cortijo, del grupo de ametralladoras de la
primera brigada de la primera división, al regimiento
del Rey, 1.
» Ricardo Burillo Shtolle, del grupo de ametralladoras de la
primera brigada de la primera división, al regimiento
del Rey, 1.
» Pedro Fuentes Pérez, del grupo de ametralladoras de la
segunda brigada de la primera división, al regimiento de
Sabaya, 6.
» Alberto Serra. .'I1ontaner, del grupo de ametralladoras de
la primera l ..gada de la cuarta división, al regimiento de
Córdoba, 10.
, Rafael de Rada Peral, del grupo de ametralladoras de la
primera brigada de la cuarta división, al regimiento de
Córdoba, 10. .
» César Colomer de Luca, del grupo de ametralladoras de
la primera brigada de la quinta división, al regimiento
de Mallorca, 13.
, » Gustavo Noguerol Albert, del grupo de ametralladoras de
la primera brigada de la quinta división. al regimiento
de Mallorca, 13.
" Joaquín Pacheco Santana, del grupo de ametralladoras de
la segunda brigada de la quinta división, al regimiento
de Tetuán, 45.
» Luis Jiménez Buesa, del grupo de ametralladoras de la se-
gunda brigada de la quinta división, al regimiento de
. Tetuáll, 45.
» Femando Caturla OOl1zález, del grupo d¿ ametralladoras
de la brigada de Cazadores, al batallón Cazadores de
Barcelona, 3.
» Eduardo Caturla González, del grupo de ametralladoras de
la brigada de Cazadores, al batallón Cazadores de
Barcelona, 3.
» Pcdro López Guerrero, del regimiento de Guadalajara, 20,
al de Vad Ras, 50.
» Fide! de la Hoz Muñoz, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Melilla. 59.
1 ,
núm. 95D. O.
DESTINOS
Secclon de Caballerln
. , -.-. ...__. .. _ ..~ ....._A .__......'"de 1917
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer qu~ los profesores segandos del Cn:::rpo do
,:&:!uitiación l\1iIitar D. Alejandro RoselI Mend07n., con
d~stino ep -el Colegio <1;, C,:¡,rabinero.;: y D. Joaqub
Lopez Lopez, exced'311tJe en esta reglón y prestrulldo
,sus servicios, en comIsión. en el Estj¡¡.do :Mayor C~n­
trla1 del Ejército, pas:en, el primeI;o, a situución {$ ~xc:­
dentB en esta rqgión, y 181 s:::gundo, al referido Es-
ijado Mayor Central, de plantilla.
D@ reaL ardan lo digo ti V. E. para su conoci"
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l\Iadrid 26 de abril de 1917. '
AGUILERA
,FRANCISCO AGUILERA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá
y llfarina.
Señor Capitán generaL de la segunda región.
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Ex;~-.-S~~;-A'~~~di~d~-'-;'-l¿-s~li~i~-;"p;r''~l
oaI>itán ~e InfunilerÚ1 P', :Manuel Gutiérrez Bermejo"
oon dlestino en el regun~ento de la Reina núm. 2,
el Rey (q. D. g.), de ac'Uerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
.servido doncederle liccnci,a para contraer matTilllonio
con D.a. Buenaventura Lóp~z-Nllllo y L6pcz-Nuño.
De real orden lo digo a V. E. pQ,l"3, su oonoci-
miento y demás lefeotos. Dios guarde a V· E. muchos
años. ~Iadrid 25 de abril de 1917.
Exomo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por 'el
qoroandantle de Infantería D. 'Antonio Gardon Alvadd
ay:udanüe de oamfo del~eral de brigada D. Ber:
nardo AIV'aI'8Z di; .i\1anzano, el RE.y (q. D. g.), de
:aclU<erdo. con lomfo;rrnado pol' ese Oonsoejo Supremo
~n 13 del mes actual, se ha servido ooncederle licencia
para contrnJer matrimonio con D.a. Rufina, Maillo
Alonso.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooi-
¡mie'nto Y. demás tefectos. Dios :guarde a V· E. muchos
años. :Madrid 25 de abril de 1917.
,FRANCIScO AGUJLERA
S,eñor Presidente del Consejo Supremo cm Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACiONES
Señor Capitán general de la primera¡ región.
Señ?res .Jefe del· Estiado ::Uayor Oentr31 del Ejército,
DIrector general de .~.oJb<ineros e Int'crventor civil.
de Guerra y l\1ia:rina y del ProtJectorado en iU&-
rruecos.
•••
SeccIon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g:. D. g.) se ha servido
ilispoI!-8r que los jef.3S y oficiales de Ingenieros come
prendIdas en la siguiente relaciÓ¡Il que comi€J1lza con
D. Francisco Ternero y' Rivera, y t@rmina con dd,u
Joaquín Lahuerta Dópez, pasen a servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real ord6'tl lo digo :1 V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 26 de abril de 1917.
AGUILERA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conaeder. la g:r:atificación anual de 600 pe&etas, co-
rrespondIente a Los diez años de efectividad en su
emple?, a los $~ifu,nes dre Infantería (E. R.), com-
W"8ndidos en la sIg'Ulente r.elación, que principia con
D..Lorenzo üasilañón Ramos y termina con D. An~
tomo Alcol'ea !Jara, s.ujetándose el percibo de dICho
4J~~go, que empez~ a contarse desde 1.0 de mayo
prmamo, a lo prevemdo en :oea}es órdenes de 6 de
febrero dl! 1904 (O. L. núm. 34) y 31 de agosto de
1907 (D. O. núm. 192).
pe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
'rmento y demás ,efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 25 de abril de 1917..
AGtTILERA
CSjeñories C'apitianes gtem.<eI'iJ¡les ide la primera, segundia!
y séptima regiones.
Señor Int,erventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado {~nM8iITuecos.
R.elación iJue se cita
D. Loren:l1o C'astjañón BJamos, dél batallón segUnda
( l"eSer'V'a de Villanu<eVla, 14.
) Lucas Sánehez Martín, del biatanón segu:nda re-
serva de Salal:nanoa, 98 '
» Francisco MoatJeos MarÍll, d~l 1Jatallón sfegunda re·
aeNa de Ronda, 38.
J) Fernando VillJaverd1e Mortlno, del batallón segundJa
reserva de Graooda, 33.
1) Antooio Alcolea Lara, del oo;tallón segundJa re-
slervadla Ub~ 31.
Madrld 25 de abril de 1917.-Aguilera.
f-1S;eñores Oapitianes gll:merales die la primera. segun~
teI'?"ffi, etJarta, quinta, s'6xta, sépti1lJf1 y oOctiavp¡
reglOnes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R.elación que se cita
Tenientes coroneles
D... Francisco Ternero y Riviem, del s'egundo Dep~ifJo
de reserva de Ingenieros, a situación de e¡x:c\e-
dente en la segunda región.
» Lorenzo de la TlejertaMl:tgrún, del teroer Delpóaito
de resoerva de Ingenieros, a situación de exce-
diente en la e:tl;arta región.
» Augusto Ort'ega ROIIIlo, diol ou:artQ Depósito, <él;e
reserva de Inge;nieros, a situación <de excede:nte
en la cuarta región.
» Pablo Duplá Vallier, del quinta Depósitü de re-
s'erva d~ Ingenieros, a situación deexC\ooen:tle
,en la quinta región.
» Manuel del Río y de Andrés, étel sexto Depóaito
de reserva de Ingenieros, a sitUJación de ex-
oed~mte en la primer,a :región.
»Manuel Mendiouti y F<erná.ndez Díez, del séptimo
Depósito d'e reserva de Ingenieros, n, aituación
de exoodente 'Gn la primera región.
» Vicente Martín Gubern¡a;, del ootavQ De,pósito <fu
reserva de Ingenieros, a situación de 'Gxced!ente
:en la ooartJa región.
Comandantel
D. Arístideg Fernández Mathews, drel primer Depósito
de reSierva de IngeniE'ros, ,a SItuación 0,0 ex-
,excedente en: la .:primerta l.'egi6n.
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D. Q31estino García Antúnez, de sit11i1JCión die ex,-
cedente en la primera región y en comislóÍl
-en el servicio de Aeronáutica !filitar, al Ser-
vicio de Aeronáutica l\Iilita,r. .
» 'Emilio NaVlasques &'l18Z, d€ situ,aüión de exepdente
en la primera l'egión, al sexto Depósito de
r·eserva de Ingenieros.
» Manuel GJarcía. Diaz, de sitwwión de exc·edBntc
en la tercera I"Cgión y en comisión en la Co-
'mandancia de Valencia, a.l terc'er Depósito de
reserva de Ingenieros.
» Anselmo Otero Cóssío v l\Tora12s, de sÍtuaC'Íón de
excl2de:nif3 en la cua:rta región, a la Gomanda¡¡:lCia
de Ingenieros de Lérida.
}) Pompeyo l\1artí ~'lonfun'€r, de la .Oomandancia de
Ingenieros de Lérida" :al cuarto Depósito a,e
reserva de Ingenieros.
» José Fajaro,o Verdejo, de situación di3 excl3dente
-en la quinta región, al quinto Depósito de
reBerva de Ingenieros.
» Carmelo Castañón B€gu-era, d<e situación de re::nn!..
plazo en la rsegunda región, que tiene con-
cedida la vuelta a activo, al oct.:wo Depósito
de reserva de Ingenieros.
» Ricardo l\Iarlínez Unciti, de situación die ¡exce..
dente en la séptima región, al séptimo Depósit:o
de reserva de Ingenieros.
» Guillermo Ortega Agulla., de situaoión de exoe-
denro 'Bn la cuarta r2gión, al segundo Depó-
sito de reserva de Ingenieros.
Capitanes
. tiene concedida la vuelta a actIVO, al segundo
regimiento de Zapadores MInadores.
D. ViCl3Utc Cala Casa-Rubios, de la ComandanCIa de-
Ingenieros de ValJ¡adolid, al ter'C'er il-:gl'rllÍento
de Zapadores :M:inadores.
» Carlos López Ochoa Cortijo, de situación de ~x­
cedc:r;ttie Ion la 'primera· región, al el;lal'to ~gI-
miento de Zapadores :M:inado;o8s. •
» Joaquín Luhuerta IJópez, de situación <lB exce-
dente en la quinta región, a la Oomiandancia
de Ingenieros de Valladolid.
l\fadrid 2G de abril de 1917.--Aguilera.
- .,,__._II••f1Ii1iIll......;.-..~·...• .....,"". """ ~_
Sección de Intendencln
ASCENSOS
Ex=o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
eo:nferir ·el empleo superior inmedin.to, en propuesta
ordinaria de ascensos, al personal del Cuer:Po auxi-
liar de In!!endenoÍa oomprendidos -en la siguient3
relación, por ser los más antiguos de cada emple.6
en aondiciOll'es de. ob~nerlo, y diebiendo disfrtutat
·en 121 qUG se les confiere de' la efectividad que'
en la misma se les señ.a1a.
De l'eal orden lo digo a V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l\Iadrid 2G de abril de 1917.
AGUILERA
D. Arturo Fosar BaY'::LJ:ri, de situaeión de eXCledente
-en la primem l'egión, al primer regimiento de
• Zapadores Minadores.
» Rodrigo de la Iglesia y de Varo, de supernume-
rario sin sueldo en la s'egunda r..:gión, que
Señores Capitanes generaleS de la. primera, se.&"lJ:D;cla
y octava regio;nes,. General en Jefe .c1(~ü E'JorcIto
,ale Esp'arill, en Afl'lca E Interventor CIVIl de Gu:~-'
l'l'a y C\Iarin;:¡, y del Prote.Gtorado en )I[l,]:ruecos.
Relación Que se cita
AGUILERA.
.Z1 idem, 1917
17 idem. 19 17
21 idem. 1917'
----~--------.----------:-------;:-1--:-----
I EFEC'J.'IV1DADClaRes Destino N O M B R E S Empleo que.e les conflere =---=-. _-
_______ 1. 1 + 1Día Mos An...,
Auxiliar de La.• Intendencia de la 2.a región .. D. Manuel García Yáñez Auxiliar prin'cipal 21 marzo. 1917'
Otro de J." ... " Subintendencia de Mejilla.. »Gonzalo Rafael Exp6sito Auxiliar de La 21 idem. 1917
Otro de 3.a •••• Idem de Centa . . .. ..,... • ~ Antonio Peñarrubia Sancle-
. mente. . .•.. . ... . ....•.. Idem de 2." , , •.. , ...
) Angel García Arqnés . . .. ,. Idem de 3.a .•••..•..
• José Puente Martin , ....• [Idem , ...• , .
,~_._.._.--"-_'.'..~---.;-
Escribiente. . Intendencia de ]a 8 a región ..
Otro.. , ••.. , ... Idem de la l.a región ..
._--_.
Madrid 26 de abril d~ 1917.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servic10
disponer que el p2rsonal del Cuerpo a.uxi1:h:tor di} ln-
tlend<8ncia comprcnc1ic1o en la SIguiente rcl].ación y los
tl1es sar'~8ntos que tn.moién figumn = üHu, eu prnn¡er
lug'i1r cJ!¿']a <csaili de ü,spimntes a ingreso, constituíd;].
por I'ea1 oréJi8n da 18 ,de ,,:mero úLtimo (D. O. núm. 16),
liasen a s'2rvir los dcstiinr)s que en 1:1. llllSlUa 'sü les S8-
hab, otorgúndoso allichos sargentos el ingr1cso en
el m1onCÍOlL:1do Cuerpo. :a,uxiliu;r, con la m.tegorÜ1 die
e~cl'ÍbÍ'imti.', ün ]a {fue tliRJ'rutal'án ]1113 efectividades ¡,ése
l:lectiv;ts d8 17, 21 Y ll1(Ua lD1:1l'ZO próximo pJ.,sa,clo.
Do ¡,(!al orden lo digo ~1 V. E. para su conoci-
miento y demás ¡efectos. Diol:l gua.rae a V. E. muchos
a.flUB. ~'hdriü ~(j do ~tlJl'il de ll117.
AGUILERA
~1r.ilOl'·I$ Gn.pitbll"S !~eni~IThrIDS ('k~ 1n pJimcm, sq;llntb, .
ilerc(·rn. y oc (I:w:a. rut(ioll:cs y (I\) lJakal't's, U...·Jwca,[
<Gn .h~r(l (1ül ]~j6reito tlp R'¡.P'n.il~t eIl A[ricJ. t' InL:'l'-
\Ientol' civil ¡[l.) UUel'm, y MI.l,rin<J.. y del l'l'ot~et.orado
len l\fal'l1locos.
R.elaci6n que se cita
Auxilia,r principal
.D, Manuel Gal''CÍ!1 Yáñez, ascendido, de Ja lnt\endein-
da. dio b s'8b'1lnda 1'9giún, [1, h IntendenciQ,
de la t·8roem región.
Auxiliar del primera clase
D. Gonzalo Rafael Expósit.o, asc•.:mdido, de m· ~ub­
ini,endl.3ncia do MleUl1n" t1 In. lut!Guc1(Hleia. (:~
la segunda región. .
AQxiliare,s de segunda clase
n. Antonio Deñ·<J.ITllbin. Hn;¡w1('lll!cnt.e, a~()r..ndido, de Ll.
Subintentl!Jncia elo Cienta, (1 la, lrtt'JJlÜeltci<], (11)
Dn.leams.
» lIIi¡:ruel l'tútzudo;; Cl'uc:% do b .. ~~lIbjn1)()¡ac1()l1Cl;t
de Ln.r:w]¡e, :a h t:\ubintOllll'('nei.::t do l\felilb.
MercpdosCú.c!(nj..'s Galin'ln, de In. lnticmc1:'Jwia, do
Jtt sogunilit l'egi6n, t~. 1;), Snbinü8uüollcÍ!l c1e L'.!-
ruelle.
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~uxiliares de tercera clase
fD. Angel García AtqUés, ascendido, de la IntiEllldlencia,
de la oc1Java regió!n, a continuar en la, misma,.
» José PulElntt3 1vIartín" asci':mdido, de la, IntendJencia.
de la prir:n!em región, a la Intlandencia ge¡nemJ.
militar.
l> CayetJa;no GÓr:n(ez MrLrtíooz, & la In4mdem.cia g'e-
neral militar, a la SubintendJenci:a de Ceuta.
» lfanuel SantistJeOOiu Casas, de la¡ Inte:nd'encia ~
nera! militar (Sección de Marruecos), a la In-
tendencia de la segunda región.
Escribientes
D. Francisco Del~,<1o d,el .Real, de la SubintJendencl:1lJ
de Lamohe, a la Infundencia g'eneral militar.
» Anselmo Serrano Cab, de la Intendencia g1en3ral
mI1itar, a la Subintendencia de U1racbJe, que-
dando obligiado a servir en el territorio su pIar
zo reglamentario y el del Sr. Delga,do, ~on
quien permuta.
)} Julio Frutos Tapia, de la Intendenrna general mi-
litar, al Establecimiento Centrnl de Inte:ndencia.
Escribientes
de nuevo ingreso según turno de escala aprobada por
real orden. de 18 de enero últimO (D. O. núm. 16)
D. José Oorredor LQ$nzo, del regimioento ¡de lnf<ajn-
tería de Viwaya, núm. 51, a la Intendencia
geneIiaJ. miliil1r.
l> José María Burgos lVloreu, del regimiento ® In-
fanterío, de Cantabria. núm. 39, 8, la Intenden-
cia general militar (Sección de Marru.Gcos).
l> P1edro Ló¡j:;z Blanoo, del regimi\:mto Infantería &l
San :M;a.rcial, núm. 4'.1" o, 1:1 Intendencia de Bar
leares.
Madrid 26 de abril de 1917.-Aguilem.
. INDEMNlZAClONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 25 de enero próximo pa,saiJ,o"
desempeñadas en los meses d~ septiembre, octnbre,
noviembre y diciembre ú,ltimos, por el personal com-
prendido en la relaciÓn que a continuación se in-
s'arta., que comienza con D. José Gómez Ma;rtínez y
concluye can D. Juan Raro López. declarándolas
indemnizables con los beneficios' que señalan loS ar-
tí0Ulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E· para su conoci-
miento y fines consiguiootes. 'Dios guarde a V. E.
muohos años. 'Madrid 14 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Direotor general de la Gup,rdia' Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y l\farina y del
Protectorado en Marruecos.
<D
Ol
, 1?elaciJt,J, que se ctta i '
... - - • :------. -. -¡;:. . .."-'.- " '=' é;1
'" PoI:! :l FECHA ~ l'~ § § ~ PUNTO :: O
~~éro L ~ •
¡!l,c <:> Po en que prinoipia en que terminll i!l g.
Comandancias I Clases I NÜMBRES I~g~ ~ de su donde tuvo lugu Comisión conferida • §; 1 ¡:l,
o'" ¡!o'" I I 1 I grg.1~ residencia la comiillón Dia~ Año Ola~ Añ"
291ídem .!19I6130Iidem .1 191 6
29 idem. 1916 30 idem .11916
Ilidem '1 19161 21 idem '1191613 ide . 1916 14 idem. ]916
13lidem. 1916 14 idem. 1916
22lsebre. 1916 26 sebre 1916
25lidem. 1916 50 idem. 1916
25 idem. 1916 30 idem. 1916
19 ídem. 1916 20 idem. 1916
29 idem. 1916 30 idem.. 1916
30 idem. 1916 30 idem .. 19]6
14 ídl::m. 1916 30 idem. 1916
18 ídem. 1916 22 idem. 1916\
28 idem 1916 30 idem. 1916
2
2
51
~ 1
6.
6 1
2 \
:¡
21 ~
2 p.,(ll
~
21 [2 ....
1 p.,
ql(ll
l~5¡ ~
3
15 iáem. 1916
15 idem. 1916
1
,
2 idem. 1916
2 idem. 1916
10lidem. 1916
10 idem. 1916
¡ idem. 1916
1 idem. 1916
¡Sta. cruzt' "1 t' d'deMude- Santa Cruz de los Cáñamos) ns rUlr expe lente casala •• •.. cuartel '" •.•.••••..•.
Verin , .• Ríos .••••.•..•.••.••• ,. uez instructor .•••••••••
Idem •... Idem•••.•..•••.•••• , •.•• Secretario ••.•.•.•••••..
LaFolgue-
, ra ., ... Mosquitera y Carballur •.• Juez instructor .•••.•.. ,.
,\sotondriO Idem••...•.•.••••.•••••• Secretario •.•••••••••••
Cistierna. Riaño .. ,.. . •. . . . . . • • .••. uez instructor •..•• ; •...
Idem • •• Idem •.•.•...•••. " •... Secretario •• , •.•••.•••
·Osorno .. Burgos................. Hacer entrega de arma-I mento .••••••.••••••••
Idem •.. , Villclve ••••••. , •••.•••.• Tuez instructor ••.••..•. ,
Idem •..• Idem.•••••.•.••••••.• , •. ¡secretario •••• '" .•.•
Guernica. Durango ..•••• ••.•..•.. Hacerse cargo del mande
f
~~~~~~~~~l. ~~.l.a. ~~~:~-
Idero .••. Idem ..••••.••..•.•••.•. Idem entrega de la idem •
'Abétar •• , Soria • .....•.•. .••....•. efe de Unea accidentaL •.
Sarrlón . Ternel • • • •• • .•••••••... Idem " ••..Alcalá de
la Selva. Idem.................... uez instructor •••••••••.'l~uadala-IJunquera y Málaga del FreS-!Idem ~ •••••••••••••..•.•
Jara .•• 1 no .•.•••••••••••••••.•
Sta. Cruz
de Tene-
rife. . .. IValverde (Hierro). ' •• •. '1IIdem ••••.•• , ••••••• ,.,.
[dero , .•. Üdero. • • . • . • • . • • . . • • • . • •. Secretario ....••••.••••.
24
22
10
22
10
10
22
10
10
lO
22
10
10
10
10
10
10
22
Guadalajara ••.••••••¡Comandante.I> Rafael Aguilar Paredes ••••.
Canarias •.•.••.• ' ••.. I.er teniente. »Santiago Cuadrado Díez....
Ciudad Real ••• ' ••••• Ler teniente. D. José Gómt;z Martínei ..•...
Orense •.•.••••.•..•• 2.° teniente.. , Máximo Rey Montes ....•..
Idem ••••••••..••.... Cabo...... Delfin Seijo Salgado ••..•...•.
Oviedo • . • • . . • • • . • • •• l.er teniente. D. Vidal Rico González •.•••.•
Idem....... . G:Iardia 2.a •• Gonzalo Cillero Ubeda .
León •••...••.••••.. ' Ler teniente. D. Francisco Grande Pozuelo ..
Idem ••.••.•••... ,.•. Cabo ..•.... Gerardo Suárez Peláez .....•.•
Palencia ••••.•.•••••. l.er teniente. D. Eugenio de la Gala Núñez .•
.MES DE OCTUBRE DE 1916
Idem......... •. • •.• ¡Guardia 2.a ./Miguel Sureda Togores •.......
MES DE SEPBRE. DE 1916
Idem •.•••••••.••••. 1
1
' El mismo ; ..
Soria•.•••.•••••••••• 2.° teniente D. Lucio Guerrero Ayllón .• , •.
Teruel ••..••.•.••••• I.er teniente. ) José Culebras Sanz ...•••..
Idem .••.•.•..•..•.• ' Otro ••.••• ' »Hilario S. Miguel Inisterra.
Idem···············1 ' IEl mismo .
Idem •..••••...•.••. Guardia 2.°.. Manuel'Franco Fontecha •....
Vizcaya •••••••••.•••• 2.° teniente . D.Justo Revuelta Peña •...•
10
22
24
10
10
10
10
10
3 i
31
31~ 1
31
21
3,
7, IV
3 t5
3'
5 ocbre. 1916
II idem. 1916
17 idem. 1916
12 idem. 1916
5 idem. 1916
7 ídem; 1916
, ídem. 1916
8 idem '11916
6 idem. 1916
7 idem. 1916
1916
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
30cbre"
9 idem.
15 ídem.
11 ídem
3 idem.
6 ídem.
3 idem .
2 idem.
4 idem.
.5 ídem.
..Calera •. \Cebolla /., ••••••• ,., •• ,. '1IInstruir expediente casa
, cuarte;l .•.•••..•••••••
l
NavaHer-lT 1 d ¡Declarar ante un juez :mili-"(
masa , •. ~ a e o..... .• . ••.•• ~. tar •••.•••.••••.•. JI ••• )
22 ¡IIdem ...• ¡Idem•••••.••••.•••••••. /IIdem•••••••••••••.••••• il
22 ¡Ventosilla¡Idem [dem \
ITemble-lldem•••.•••.•.••••••••. ¡Vacal de un tribunal.delque. .. ~ exámenes "•••••.. 11 11 .... ~Talavera. Idem ...••••..•.••••.••.• 1dem ••••••••••••••••••. 11.Illescas •. Idem........... •.••••. Idem •••••••••.••••• , •••
¡Cuenca .• Idem..••.••.•..• # ••••••• Idem. "'" .
IIdem. '" Idem .••••.•••••....••.• ldem ••••.•• o' •••••••••••
lHuete" J Idem •• t ••••• ~A.3.,l ••••• Idem .~ •••••• "•• f·•••••••
Idem ••.•.••••••.•••• Guardia 2.°•• Juan Gomez Herencia .••.••..•
Idem •• • • • • • . • • • • • • . • , El mi3mo •...•.•••.•..•..•...
I:iem Guardia LO •. HermenegildoFernándezMillán
Idem Capitán D. Julián Espinazo Gordón ..•.
Idem • • • • • • • • . • . • • • •• Otro....... »Evaristo Ocón Rivera. ••
1dem........... • .•. Ler teniente. »Luis Zurdo Martín. .• • .•.•
Cuenca ••.••.•.••..•• T. coronel.. »Nicolas Fernández Blanca .•
Idem , Capitán »Antonio Priego Sáiz ..••...
Idem Otro .. , .••• "Antonio López del Rincón.
Toledo ••••••••••.•• 1r,er teniente.!D. BIas González Garda •.•••.•
Odedo IOtro /. José Jiménez Nieto , 10
Idem.; .••.••.•.••.•. Guardia 2.° .. Juan R;fÍZ Br~vo ..••••...••• "1 22
Almena ...•••.•••••. Comandante. D. AlejO Orhz Massa........ 10
Idem Cabo José Cañadas Estrella.. . • . . . .• 22
ídem Capitán .•..• D. Angel Bueno Rodrigo...... 10
Cádiz••••.•..••.••... Comandante.• José Rey Santiago......... 10
Idem •.•••• ' •••••••. , Cabo •..•••• Luciano Dorado Garda . . . . • . • 22
Soria ••••.••.•..••• l.er teniente, D.Juan Cabezas Aguilar...... 10
Idem.... ••• • •••••. Guardia 2,° .. Fortunato Baldenebro Pérez . . 22
Logroño .....•..•••.• l.er teniente. D. Gervasio Fernández Noain. 10
1916 31 idem. 1916 31
1916 idem. 1916 1>:>13 2 -l
1916 I4 idem. 1916 I p.,
1916 14 ídem. 1916 1 (ll
1916 24 idem. 1916 2 ~19 16 24 idem. 1916 2 g;J9 16 2 idem. 1916 2
1916 2 ídem. 1916 2 p.,
a>
1916 30 idem. 1916 3 .....<D
.
.....
1916 9 idem. 1916
-:¡
7
1916 9 ídem. 1916 7
19 16 18'idem. 19 16 4
1916 18 ídem.. 191 4
1916 31 ídem. 1916 I
1916 17 idem. 1916 7
19 16 23 ídem.. 1916 4
1916 21 idem. 1916 1
19 16 31 idem. 1916 5
19 J6 31 idem. 1916 5 !=!1916 3 idem.. 1916 2
1916 3 idem. 1916 2 91916 3! idem. 1916 21
1916 28 idem. 1916 12 g,
1916 28 idem. 1916 12 [31916 31 ídem. 1916 2
1916 31 idem. 1916 2 <DOl
1916 25 ídem. 1916 25
28lidem.
I¡idem.
12 ídem.
14 idem.
J4 idem •
23 idem.
23 idem •
I ídem
1 idem.
FB~A II! l:f
en que principia I en 'lue termina 11 ~g
Dia I <>Mes Afi(, ~ .~I Afio 1I r
-- --
610cbre. 1916 8 ocbre. J91611 3
2 idem . 1916 8 idem. 1916 7
2r
dem
•
1916 .. idem. 1916 3
5 ldem • 1916 7 idem. 1916 3
4 idem . 19 16 6 idem. 1916 3
lll idem " 1916 13 ídem. 1916 3
I idem . 1916 31 idem. 1916 31
Corola\ón conferida
iJl1ez instructor •.•••••.•.
refe de linea accidental. ..
Mando accidental del pues-
to por enfermedad del
propietario .•..•• , ..•.
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
--- 11 11-
Villavl-
ciosa ..• OViédo .••.••.• , •••••..•• ¡Juez ínstructor ..•••••.•. 11 3 idem •
Gijón ..•• Idem ¡Secretario ••..• •••.•• 3 idem .
Cáceres •• JlvIiajadas .•••.••..•••..... iJuez instructor... • • • • • • . 15 idem
[dern . . .• Idem ......•............. ¡Secretario •• . • • .• ••...• 15 idem •
i~etf::~ Zahinos •.••.••..••.••• '¡I,InstrUir una información. 31 idem .
de los
Monteros ViIlasana de Mena •••••.•. Juez instructor •.••.•••.. 11 11 idem •
El . jlnstruir expediente de ca-¡ 'dVergara. gOlbar •.• , • • • . • • • • . • • . • t 1 20 1 ~m.
sa cual' e •..•...••.•
Madrid •. Vícálvaro.. • ••..••.••• , Reconocer un artillero •• '/121 idem •
Benama-
gosa ..• , Sedella ••..••.• , •••.•••. Juez instructor. •••. .•• 27 idem •
[dem ... , Idem ....•..........•.•.. Secretario.............. 27 idem •
Almería . Lucairenz ••.•••.•••••• Juez instructor..... ••.• 2 idem •
Idem •••. Idem••••••.•••.••.••.. Secretario.............. 2 idem •
Alhama . Málaga.................. Cajero accidental. • • . . . •. 11 idem •
Cádiz ••. , Línea de la Concepción ••• Juez instructor.......... 17 idem •
Idem ••.. Idem ••..•...••••••...... 1Secretario.... .••••••••• 17 idem.
Almenar. Agreda .••.•..••••••...• /Juez ins!ructor ••••••.•• 30 ~dem.
Idem •.. , Idem ••..••••••.•••..... SecretarIO...... •..• •.. 30 ldem •
Cenicero Logroño •.••.••••.••••. l~efe de línea accidental... 1 ídem.
Aznalco-
llar ..... San Lúcar la Mayor.. • .• ¡Juez instructor ••••.• ' ••.
Sevilla •.. Algaidi!la .•..•.••••••.••. Idem •••.••..•••.••••.•.
Idem •.•. Idem .•..... , •.•••••.•••• Secrt: tario .•...•••.•••••
Córdoba. Sevilla •••..............• Recogerycoaducircaballos
Idem • . •. Idem........... •.••..• Idem . . . • •• . .
Vedn .. Ríos.......... • Juez instructor .
Idem .••. Idem ..•................. Secretario ••..•.••••....
Chantada. Palas de Rey ••..••.••••. '. Instruir expediente de ca-
sa cuartel.. . ..... , ...
¡·.'s.clemen-iToledo ...•.•••.• • •.•.. 'IVocal de tribunal de exá-ite •.•••• \ I menes ....•......••••. \
C. Real •. Idem, .•••...••....•.•... Idem •••..••..••••••.•.•
Puertolla·
no .•••. Idem.................... ldem •....•••.••••••..••
Daimiel • Idem.................... Idem.. • • • • . • . • • • •. . •.
Alcázar. Idem .•.................. ,Idem ..•.•.•••.•.•.•.••.
Valdepe-
ñas ..... Ciudad Real •..••••..••.
I'GranOllers Barcelona •.••••••• • .•••Mataró •. Moneada ......•.........
10
10
10
10
10
10
24
10
22
10
22
22
22'
10
22
24
22
10
22
10
10
10
~~~¡'I===¡==~~~=-II't1Cl>!o~I:lQ ¡e~ i~'1 de su~ 11 .....~ residencia• ¡¡¡:o 11
: ~.!.! 1------
NOMBRES
Benigno Echevarría Eche-(
garay í
Justo Carmena Ruiz '1" lO
Lorenzo Díaz Navarro. . • • . • 10
(~l:'f:i~e
2.° teniente i ;>
Médico L° "1 •l.er teniente. )
Comsllc1ancias
Cuenca .•••.••.••..•• Capitán ., •• D. Enrique Agllilar Iriberri .
Ciudad Real .••••...•• Comandante.• Ulpiano de la Hoz Zufina .. ,
ldem _ Capitán. •. • José Aladro Sánchez! ..
Idem , Otro Benito Alcalá Gol'indo ..
Idem • , • • . • • • • •. .••. 1.er teniente. :t Vicente Núñez Garda .. ' •.
Idem ••• , , : .•• , . . .• •. Capitán •.. • Juan Espinazo Gordón •••.•
Barcelona., ••••. , .•• I.er tenien:e. > Manuel Velázquez González.
Idem.•• , •••••.• ,-•.•. Cabo ..•..•• Alejandro Sánchez Botrán •..•
Idem •••..• -..••• _.• ¡comandante'l ) José Martín Mateos .....•..
Id:m ••• , ¡Guardia 1.0. Pio Simór; Sacedón ..; .•.• , ••.
Cordoba ••••••.••••.• Cabo ....•.• Pedro Triguero Marhnez . .• •
Idem •.•••.••••.•.•.. Guardia 2.° • Manuel Prieto Berneté ..••...
Orense ••••••.•.••.. 2.° teniente. D. Máximo Rey Montes •.•.•..
Idem ..•••••••••••.•. Cabo., •...• Delfin Seijo 3algado .•.••• _••.
Lugo•••.••••.•.•.•.. l.er teniente. D. Félix.de la Varga Mier ••••.
Sevilla _ 1Ler teniente. 1D. Rafael Contreras Cl uz. •. .
Guipúzcoa .•••.•.••••
P. M. 14.° tercio ••..••
:r.Iálaga .•.•.•.••••.••
·Idem .••••••.• , .•••• , Guardia 2.0.. Fernanqo Robles Barrero •••.
Cáceres •••••••.... Comandante. D. Rufo Martín Rivera .•••.•..
Idem••.••••.•••••. ' Corneta ••.. Joaquín Gómez Franco .......•
Badajoz•..• , •••• , .••. Capitán ••.. D. Rafael Abello Ballot ....•..
Burgos. .•••••• ..,. 1.er teniente. • Paulino Gómez Izquierdo ••
~
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~
J-l
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J-l
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6 idem '1 1916 8 ídem. 1916 314 idem. 1916 30 idem. 1916 17
9 idem. 1916 II ídem. ,19 16 3
9 idem. 1916 JI idem. 1916 3
9 ídem. 1916 11 idem. 1916 3
1 idem • 1916 9 idem . ,1916
91 ~
1lidem. 1916 9 ídem.· 1916 91
3 idem . 1916 4 idem. 1916 2
I idem. 1916 2 ídem. 1916 2
I idem. 1916 2 idem. 1916 2
!O idem. 1916 12 idem. 1916 310 idem. 1916 12 idem. 1916 3
II ídem. 1916 19 idem. :¡:~ 9II idem. 1916 19 idem. 9Ilidem. 19 16 2 idem • 1916 2
17 ídem. 1916 28 idem. 1916 12
17 idem • 1916 28 idem • 1916 12
17lidem. 1916 28 ídem. 191611 1,2
5 ¡dem. 1916 20 idem. 1916 16
'Z "'Q<-:;:;W!!t .... . '7
','" ~'.,;c\."".
"'/, ."' /'"~'I 1"""\,'..-'"
-
FEOHA t:; !:J..
"..
..
en que prIncIpIa ~ 9en que termina <D ~'Oomlllón oonferld.. 11 - a¡Dia "":Mee Mes Año oAño Dia ~
Zl • _
nlT a ..
- -- --
-
-- -- '"
-
-
Ol
Jefe de llnea accidental •. 1 ocbre. 1916 70cbrc·. 19i6 7Reconocer un capitán .••• I idem. 1916 I idem. 1916 1Tefe de llnea accidentaL. I idem. Igll6 1 idem.• 1916 1
I
'Juez instructor •••••.•••• 20 idem. 1916 22 idem. 1916
11
3
MandoaccidentalCompañía 31 idem. 19 16 31 idem. 1916 1
) 1 idem . 1916 I ídem. 1916 IConducir caudales.. •.•• 10 idem . 1916 ID idem • 1916 1
20 idem • 19 16 20 idem. 19 16 1
¡Juez instructor •.•.•••.• '11 1 idem . 1916 1I idem . 1916 1I
'Secretario • • . • . . • . . • • . • • 1 idem . 1916 11 idem. 1916 JI
donde tuvo lugllr
111 comisión
PUNTO
desn
resldenoill
Córdoba. Sevilla •..•.•• • • ~ ••• , I I • Recoger y conducir un ca-
baIlo .••.•.••••••••••. 2lnobre. 1916 3 nobre. 1916
11
2Valencia. Zaragoza ..••••...••.•.•. Idem .•.....•...•. , .•••• 13 idem • 1916 16 idem. 1916 4Colín •••• Villagarcía .•••..•.••••••. Mando accidental de la
compañía ...•.•.•..... 1 idem. 19 16 2 idem.
""11
2Santiago. Coruña. • •••.••..•.•.••• Idemid. dela Comandancia 2 idem. 1916 8 idem. 1916 7Zaragoza. Huesca .•.•. , •.•••••••••. Vocal de un Consejo gnerra 3 idem. 1916 4 idem. 1916 2Idem .... Idem .••.••.•••..••..•... Idem ..•••••.•••....•.•:' 3 idem • 1916 4 idem. 1916 2
Abejar •. f Soria .•••.••••••••••••.••
Barcelona Lérida ., ••••••••..• ••
Sardón., Terue], ,
,Alcalá de
I la Selva ldem •••....•.••••.•.....
Montal-
bán •••• Idem•..••.••••..•......
[dem • .• Idem......... •...•.• . Idem •••..•..•.•.... •.
Ateca ••• Monasterio ••.•.•.•••..• , Iuez instructor .••.••••..
Idem . . .• [dem .••.••..•••••.•.••. Secretario .•••.•..•.....
Fraga, •. Huesca.................. uez instructor ..•..•..•.
Ballobar. Idem ' ••.•.•••.••••.•.•. Secretario .•.••••.•..•..
Cáceres • Tejeda ••.••.••••.••••••. Juez instructor ..•••••••.
Idem ••.. Idem •.••..••. , ••.•.•.. , Secretario .•.....•......
Fregenal Zahinos................. Instruir una información.
Murcia .• Varios puntos del tercio •• Girar revista armamento.
Idem ..•. Idem •...•..•.••...•••.• Idem .••. , ..•.. ,,' •.•....
ldem Idem : , .. Acompañar como es'Cri-
biente., •.•.•..• , •.. , •
'¡'Villarro- Albacete ••.•.••••••••••• ¡MandO accid~ntal de laI
bledo... Comandancia, ..•••••.. \
Casas Ibá- "
ñez ...•. Almansa ..•...••••••..• Idem id. de la compañía ••
Las Peñas Albacete ..••.•••.•..•••• Jefe de línea accidental. ..
Archidona Málaga ••••••••.•.•...•. Vocal Consejo de gut:;rra '
Ronda ..• Idem ..••..•.••.• , •..••. Idem .
Pizarra .. Idem .... •...•.• ..•.. Testigo de un idem íd .••
Alhama. Idem, .•.••.•••.•••.••.•. Cajero accidental.. • •.••
Rio Tinto Huelva ••...•.......••• " Mando accidental de la Co-
mandancia •• I ~ ••••• I • ,
23
24 ¡¡Madrid •• IValdemoro .••...•••••.•
10
10
10
10
22
10
10
10 IITenerife.¡Valverde (Hierro) ••..•...
22 Idem •.•• Idem ••••..•••••.••...••.
ro
10
10
22
10
10
10
10
22
1,0
22
10
10
10
10
10
NOMBRES
D. Lucio Guerrero Ay116n •••.
» José Valdés Lambea ••.•...
» José Culebras Sanz .•......
» Hilario S. Miguel Inisterra ..
~ Domingo Compañ Suárez ••.
ClasesComandancias
Albacete ¡Capitán D. Alfonso Rosillo Ballestero.
Idem ....•••......••. 2.° teniente.. ,. Emilio García Santos••..•..
Idem ..•.......••.... Ler teniente. ~ Juan Haro López .•..•.••..
Málaga •••••••••.•••• Capitán •••• »Joaquín Aguirre García .••..
Idem Otro »luan Moreno Malina .
Idem ••.•••........•.IGuardia LO .. Miguel Jiménez Vera .
Almería ••.••••••••.• Capitán ..••. D. Angel Bueno Rodríguez .••.
Huelva. •...•. . •••• Otro....... ~ Gonzalo Delgado García ....
Coruña •.••.••••••.•• \CaPitán·····1 ,. Emilio Maillo Núñez 1 10
P. M. 7.° tercio ••.••• Otro .••.•.. »Saturnino Marcil1a Ferrur.. 10
Idem ..•........•...• Otn Antonio Redondo Morón... 10
Zaragoza•..••.•.•.••• Otro .•.••• :& Fernando Navas Galindo ...
Idem ....•........... I.er teniente. ,. Manuel Peláez L6pez Fausto
Idem •••.......•••.. Cabo ... - ... José Ibáñez L6pe7. ..•....••••.
Huesca ••••..•••..•. 2.° teniente. D. Lacruz Gómez Pérez .•.••• ,
ldem ..........•..... Guardia 2.° . Gabriel Tejerina Gil. ..•....•.
Cáceres •••.•.••.•.. Comandante. D. Rufo Martín Rivera ..•..••.
ldem .••...... , Corneta .•.• Joaquín G6mez Franco •..•...
Badajoz .••••••.•..••. Capitán ..••. D. Rafael Abello Bayot .
P. M. 5.° tercio Coronel..... ;> Pedro Ripol1 Mateu .
Idem •.............. _!CaPitán .•.•. / ;> José Martínez Vivas .
Alicante •••• , Guardia 2.° . Julio Fernández Gómez .
Cab.a 5.° tercio .•••...IOtro IFrancisco Morón Chac6n .••..• 1 22
Po:ltevedra ••••.••••• 2.° teniente. D. Andrés Gutiérrez García... 10
Guardias jóvenes •..•. Capitán..... »Mario fuanes Clemente ••.•
Canarias .•..•.•.••.•. l.er teniente. ~ Santiago Cuadrádo Díez ••.•
Idem .•.•............ Guardia 2.° . Miguel Sureda Togores .••••.•
MES DE NOBRE. DE 1916
C6rdoba ....••..•..•• lGuardia 2.° .. IManuel Prieto Bernete .•••••. 1 22
Idem .•.•••••••...•.• IOtro
So~ia 2.° teniente.
P. M. 21.° tercio...... Médico 1.° ..
Terue1. ••••••.•••••• l.er teniente.
ldem •• , ••••••.. '" Otro .
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Comanda.ncias Clases NOMBRES e:~~e. de su donde tuvo lugar Comisión conferida ..p¡,CD~Jo:I 15:o I'l) .... (D
"'''' "" reatdenc la la comisión Día lles Año Día Mel Añil o:g1 if !"
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Logroño ••••.••••••.. 1.er teniente. D. Gervasio Fernández Noaín. 10 Cenicero. Logroño ... , , , .... ~ ... , , . ¡nrn 1"'" "ddn.M '" '¡ I ocbre. 1916 18 ocbre. 19161 18Soría ......• a ~ ..... It. • 2.° teniente. » Lucio Guerrero Ay1l6n .•... 24 Abejar •• Olvega ••.•••.•.••••.••.. Instruir expediente cas
.
cuartel . , ...•.... It •• •• 14 idem • 1916 16 idem. 1916 3
I€;lem .•••.• :t ••• t •• ~ •• l.er teniente. :l\ Juan Cabezas Aguilar • .". 10 Almenar. Agreda ................... uez instructor ..•... 40 ••• I idem. 1916 12 idem. 1916 I2
Idem .••••..••.••.•.. Guardia 2.°•. Fortunato Valdenebro Pérez . 22 Idem .•.• Idem ...... ~ ...... , ..... Secretario .............• 1 idem. 1916 12 idem. 1916 12
Ternel ••••••••• o" Ler teniente. D. Domingo c.)mpan Suárez .•. 10 Montalbán Teruel .. ).. , .. . ... I •• 1 •• Mando accidontal de la
compañía I •••••• , I •••• I idem • 19 16 2 idem . 1916 2
Conducir caudales •.••••.¡1~ idem. 19 16 1 idem • 1916 1Guardias j6yencs ••••• Capitán ••.. » Mario Juanes Clemente •••• 24 Madrid •• Valdemoro ••••.••••••..• idem. 1916 10 idem. 1916 I
20 idem.. 1916 20 idem. 1916 1
MES DE DICBRE. DE 1916
Albacete •••••••..••. I.er teniente. D. Juan Haro L6pez••...••.•. 10 Las Peñas Albacete ••.• , •••••..•.•• Jefe de línea accidental. •. I dicbrel 1916 24 dicbre 1916 24
;CUQUE p.(];l
~
::1.
l·....•. p..conoCl- el>
muchos! i-'
<:O
1-'
-'l
De .real orden lo digo a V. E. para su
miento y demás €fectos. Dios guarde a V. E.
aíios. Madrid 25 de :abril de 1917.
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ISefior•••
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I , 1 I I
hn,dO Clonc.ed1cr 11 los GC!1ÍCIl::a,]¡cS, jefes y oficia1Js del
Ejército, compr,ondidos en .Ip. siguionte, J1:llaci6n, q;ue
dn, principio con D. .rosú Góm,ez I'iallete y termml'l
con D. Hamón Teknti BG1'CZ, las pe!!lsiones ;en las
iClond'eca:mciones de lru l<éJlc'rida Orden que s'o 'expre-
SiLll, con La, antigüedad y en las vacn,ntes que a cada
uno sO señn,Ja.
-''0::4'-' •• «a; ~ ........... ..
Madrid 14 de marzo de 1917.
Sección de Justicia v Asuntos generales
ORDEN DE SAN HEn.~1ENl~GlLDO
Circular. :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo propuesto por 1(1 Asamblea, de In, Real
. y :Militar Orden de San Herme:negi!do, se ha dig-
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VacllntcE que cubrenRegiónFecha del cobro
6871 [dem. •••••• .IIdem •.•
AGUILERA
1.5001.° abril 1917 .•. ¡primera ID. Mariano de Pedro Cascajares.
1,500 ¡,o mayo 19.17 •. Idem •• .• ) Julio Domingo Bazán.
687 ¡,o marzo 1917 •. Idem .,. > José Timénez Garda.
687 Idem . •. . • . •.• Cuarta... »Eloy Roces Gale.
687
I
Idem •.•••••••. Primtra. > C'l.r1os Garda Fresno.
687 Idem .••••.••. , Idem.... »Isidoso Llanos Cárabes.
687 ídem ••..•••.. , Cuarl a. .• »FranciEco Morcillo Cidrón.
687 ídem •••.•••••• Primera.. ) Eduardo Jalón Larragoiti.
) Mariano Perales Mcnocal y
D. Ramón Romeo Muzas, pen
sionados en cruz, con cuyas va
cantes se forma esta pensión
l en virtud de la R. O. de
15 de
octubre de 1915 Ce. L. número
166).
3751L° enero 1917"IIdem •. "1 ) José Mora Cuartara.
375 L° febrero 1917. Séptima. ) Miguel Vidal Nadal.
Antigüedad
Pesetas
Condecora·
ciones
Belaci6n que 'e cita
NOMBRES
:&w_ _ ~ _~
---¡-li..-·--¡¡---¡--"-----¡·r---'..:....-~-_.--
Situación
Reserva ...
Activa •••.
Retirado •..
Idem .•..••
Idero .••.•.
ídem ..•.•.
[dero •..
Idp.m ....••
EmpleosAl'mll8 o cuerpos
_______1 1 1 I rDia I Mes 1 Año
D. José Gómez Pallete •......•• Gran cruz,l 16 juliD.. 19°7
~ Agustín Luque Coca ..•....•. Idero •.• '11 2 ocbre. 19°7
» Teodoro SantaféLaguna ....• Placa... 7 julio .. 1906
}} Miguel Dalroau Serra...•... Idero.... 8 idem. 19°6
» Isidoro de la Fuente Vázquez. Idem.... 14 idero. 1906
~ B31b'no Gómez Mendoza ..•.. Idero ••.. 19 idem .\ 1906
}) Franci~c? Monasterio Ollivier. Idero .. . 19 ~dero, 1906
1
> Juan Slguenza Herreros •••.• Idem ••.. 2 I Idem. 1906
IngenierDs ICoronel !Idem ·.I» MiguelOrtegaSala -. ..•• 1Idem 11 23i idem .11906
Madrid 25 de abril de 1917.
Carabineros •••••.. , I.er teniente ... lIdero •••••• , ~ Nicanor Cordero Froix . " .•. ¡Cruz .. , '11 271dicbrel 1899
Infantería ..••••.•. Otn;, ••...•.... ídem...... »Ramón Telenti Pérez..•..•.. Idem ..• ' 27 idero. 1899
E. M. Gral. del E • Gral. división •.
Idem • • •• • ••••••. T. general ••..•
Infantería •.•.••••• T. coronel .••••
Idem •.••. , .•.••• , Comandante.. ,.
Caballería •..••••.. Coronel.,... .
Infantería.... .••• Otro ....•.•..•
Idem ••.•.•• , • • . •. Otro •.. , •. , •. ,
Idem ••.•••••.•••. Comandante " .
,',
t:;
Señor Interventor civil de Guerra. y :Ha.rin::t y del
Protectorado en Marruecos.
S:eñor Oomandante general dtl Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
~
miEinto y demás fefeotos. Dios guarde a y. E. muchos Ie
años. Madrid 25 de abril de 1917. -.¡
AGUILERA
€l empIco superior inmediato, a los jefies y oficiales
de ese Cuerpo qUG se ~:ipl'2<san en .la siguiente rela-
dón, que da principio con D. Juan üomunión Ubalde
y t,ermina con D. l\ra1"~lino Pardo .l\lartínez, los
'cuaIes reunen las condiciO'nes que c1eiJermm:a, el arto 1.0
de la ley de 12 de marzo de 1909 (O. L. núm. 60),
ascemos j diebiendo disfrutar en sus nuevos empleos :La efce-
del mes Itivida.cl que acuda nno se le conSIgna.
conceder De real orden lo dig:o a Y. E. para su conocÍ-
Secclon de Instrucción! Retlgtflmlent~
, memos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propueot.:1 dG
que Y. E. remitió a este l\IinistGrio en 13
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
tv
'O
.....
298 27 de abril de 1917 D. O. núm. 95
Relación qlU! S~ cita
7
~
.
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7
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EFECTIVIDAD
Empleo actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere
D1a. Mes AilO
Y. coronel ...•..•... D. Juan Comuni6n Ubalde " ........ .....~ ...... Coronel.. .......... 28 abriL •...... 19 1
Comand3nte ........• :t Enrique ~steban Abella .•..•.•.•..•.......• T. coronel •.•• _•.••.• 27 marzo ...•.. 19 1
Capitán ....•....•..•. ~ Valentín Níguez Fernández .••..•••.•......•• Comandante ........• 16 abril ....... 19 1
2.0 teniente .••...•••• ~ Emeter-io González de Juana ••••.........•... I.er teniente ...••..•. 7 ídem ••.• •.. Iql
Otro •••............. ~ Marcelino Pardo Martínez ..•.•....•.....••.. Idem ...........•.... 27 ídem •. , .•.. 19 1
.Madrid 25 de abril de 1917. AGUILERA
DESTIXOS IXTERPRETES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
{JOmandantes de Ingenieros D. T:;'odoro Dubliaillg y
Cranga y D. Be:s.ito Xavaxro y Ortiz de Zárate,
asaendidos a este Iemp120 por real orden d3 4 del
actual (D. O. núm. 78), y en situación de exdéJ-
dentes en esta región por otra de 19 del mismo mes
(D. O. núm. 89), continúen :vestando sus servicios
en comisión en el Oolegio de Huérfanos de Santa
~bara y San Fernando hasta. fin del presente curso,
con arreglo a lo prevenido en el arto 22 del :real
doedreto de Le de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a Y. E. ,para su ,conoci-
miento y demás lefeatos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1917.
AGUILERA
·S¡eñor General Priesidente del Consejo de Adm.i;rns-
tración del Colegio de Huérfanos de Santa Bá,rba;ra
y San Fernando.
Señores Capitán g1en'eral de la primera región e In-
tlen;'3ntor .civil de Guerra y. Marina y dsl Protec-
tOl'ado en M:a.l'ruecos.
E:'tcmo. Sr:: Aprobando la prepuesta de destinos
flue el ProvICario General Castl;ense remitió a este
}finister.io €Il; 13 delactuaJ, el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo disponer que los 'ca;pe11::tncs segundos del
CterQ Ca,stIiense que se expI'esa;n l?n l:a sia-uiEmto re,
lacién, que da principio cqn D. 1fa,nuel Ga.rcía Or-
tega y termina con D. Rogelio López Arroba, pa-
se?- a servir los destinos que en 1a misIill1 se les
aSIguan.
De rea,l orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás ¡efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por Y. E.
en su escrito de 5 d-81 m:2S aetua.l, el Rey (que
Dios guard-e) ha, i¡:mido a bien dJesiguar pEtra cubrir
tuna vaaantfe d(:! intérpmtie qne exisí.le an la plantill::¡,
de la Mía. d:!l Rincón núm. 3, de l:Ls tropas de po-
lioía dB la Oomandl'tncia general de C:¡~ut3., al fakll'
Sid Absselam Ben Jl,Iohamed el Alami.
De real orden lo digo a ·V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. -Dios guarde a y. E. muchos
años. :Madrid 25 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y }Iarin::r. y elel
Protectorado en ~Iarruecos.
JliIATRI1\10NlOS
Excmo. Sr.: AcC"ediendo a lo solicit'::Ldo por el
segundo t\?niento del Cuerpo do Inválidos D. Gre-
gerio Gonzál-ez Gonzalo, el Rey (q. D. g.), cl'e Q.cuerdo
con lo informado por ·ese Consejo Supr::mo en 19
del mes actual, so ha· s'ervido conceder!, Jicencj¡¡,
para contraer matrimonio con D.a. Ra·faela Collado
García..
De re::r.l orden lo digo n, Y. E-. PeLTa, su conoci-
miento y demús e{eetos. Dios guarde n. Y. E. mucho,,"
a,ños. 1\Iadrid 26 de ab;il de 1917.
,FRANCISCO AGUILERA
Seltor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 1Ta1'ina.
Sieñor Comandante general del Cuerpo y Ouartd de-
Inválidos.
AGUILERA
Señores C'apitbnes gteneroles de la primera, cuarta.,
quinta y sexta, regiones y Provicario General Cas~
trense.
SeñOl' Interventor civil. do Guerra y :Marina. y del
Prútectorado 'en Marruecos.
Relaci6n que se cita
D. Manuel García Ortega, del Fuerte d() CoIl d.e
Lu,drones, lal 1'Cgimiento InfantmÍ::t de AJman-
sa núm. 18.
,) Juan Palaoios PaJacios, 'do exeedentie en la octava
región, al segundo l'{'gimk:ntod;e Artillería Oto
montíaña.
i\ Julián Mllñoz Moreno, (]¡ol 8r:;:;rmclo ~cgimúpnto de
Artil10ríadp mout;'liua, a sit1mciún de eXClc<.lent!e
en la, primera, regiún. .
Rogelio Lúpcz Anoba, del rcgimwnto lnfn.ntcrf!t
d<: AlnwJ1sa, níml. 11), ;'11 .!<'lIeJ'tu <10 Cl)l!. do
Ladrones. .
Madrid 25 de abril de 1917.--A6'uilel~a.
OBRAS CIENTIFIOAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha t·enido Q, bien
disponer que los músioüs mayores del Ejército don
PascuaL ~lar(]'uinfl, NaIre, del se;nllldo regimicntn do
Z::r..nadores 1\linl::rdoreo, y D. Fl11mcisC'0 Crllos P,:;ñ:'.
diel 1'Cgimiento Infnntería do León núm. 38, oonstI-
'lJuy.nn una ponencÍ!1 qUI8 bo,jo la. prosidOl1CIU, dN pri-.
mero, estudie y 'omita info.rm;D n;c'el'CID, de si proo,;:do
o no declarar re¡.rlnlllc·nt:rtria ('n 01 Ey,rdto b com-
posición músic;a.1 t.itukod:2. «Himno a h Dan<101'rtI), el)
la que cs u,ntol' el músico tllIa.yor del I~jército D. Do'-
'm:ctrio DOlhdo de la Gmz, dobiendo proJsent,a.rsc b.
1"1J!n(:ndn. !lomil,'u.d.'t ni (;Olluru,l .Je'fe de 1:1, 8('e'ciún eh
:lnstmcd6n, Rocluk1lnlk'1l [,0 y CIl1'rpos cliv,crsos {]f) osij:)
'l\1inísiJerio, p:ol1:1, l"'dbir la. citn.<1:" cüm:posici (m.
Do 1'on1 orden lo digo a. y, B. plom su enuoci·
1J]iento y drmús Icfectos. Díos guu,rdo :1 y. E. mllelw:>
afios. 1I1udriu 21) <le abril de HJ.l'¡'.
. AGUILERA
Seiior Ca.pitún genC'l'a1 de In. pl·im(~l'n. l'cgi(m.
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se cita:
por el real deCToto de 'adiaptación' de 18 d21 corriente
mes, inserto en la. Gaceta dB 20 del mismo, cuyas
modificacIOnes deberán Vcnerefccto en la próximrt
revista de rn:ayo.
De real ordon 10 digo a. Y. E. pa.rri. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
I
aíi~S' Madrid 26 de abril de 1917.
._ AGUILERA !
Senor...
PLANTILLAt:i
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito' que
.el Director g'cner:1l de Car.a.bineros dirigió 11 este
:Uinist>erio en 2-1 del mes actuJ.l, el Rey (q. D. g.)
s,o ha servido disponer S8 publique fL continuación
.el estado-Ilesumen uemost:$.tivo de la nU8va p12ntilh
('¡ue comprende '01 cuadro orgánico del personal d81
Citado Cuerpo, con motivo de 1'1s v~l;ri:1ciones introdu-
cidas en el presupuesto del pJJe8ento afio, aprobadas
•Estado que
() ;l () () 'V vi
r
() en () ()
o o
'"
;:t~. ~ (ti Médicos
'" ;¡ '" ~ti " El 'O 00 El (;17Q "O 'O tt'
'"
s¡
'"
;:;: • ro :::1¡:::: rn8'
" "
g ~g. o
'" '"
: Ó (t::i :s: 'V S:~ ::::: ~ S''" o. '" • 00 en o. '"" [ '" f,j : (ti : o ~ :J. '" ""' :::. '< El "'"' f,j ~: : ::U: ((.l ~ 3 "iR • rol • .-+- ~:~ !": 7]: 71 ~ '" ~ :
Plantilla en el presupuesto anterior .•....••.......•.• , •...•••• 17 36
1
44 198 286 II6 2 1 1 :t 62I) 1.251/12,453
Variaciones en el presupuesto de adaptación
:t 1 4\ IAumentos .•...•.•.••.......•...•.•••. :t 1 2 3 13 :t :t :t 1 :t 40
SUMA. •••••••••••••••• 17 36 45 200 289
':1 2 1 1 1625 1.25 1 12·493Disminuciones ......••.••............ :t :t 1 :t :t :t :t 1 :t :t :t »
Plantilla que queda para el presupuesto vigente................ 171361 4412°+8+291/ 21 111 ~ I +25 1 1.251112.493
Madrid 26 de abril de 19 ¡ i, AGUILERA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO RErIROS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancla promo-
vid.a por el Procur>aidor de la Pí;], Sociedad Salesiana.,
(oongregación conocida 1J3,mbién can eL nombre.de
Religiosos de San Fr.alloisco de Sales), en súplica
td¡é que se la considle11e \ioÍnprendida en 181 párrafo
segundo del arto 238 de la, vigente ley de r3clu-
tamiento; resultando que dicha congregación ri3une
las condiciones exigid¡as por el citlaido artículo y que¡
,tiene esta.blecidras misiones 'españolas en la Arg13n-
tina, Ohile y .otros esilaJdoo de América, el Rey (que
Dios guarde), de la.d.uerdo con el Cons:ejo de Minis-
tros, ha tenido a bien JwdoedBr a lo solIcitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás ¡\ofectos. Dios guarde la V· E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1917:
AGUILERA
Señor.•.
Excmo. ·Sr.: En vista. de la, propuesta que V. E·
IrIemitió ,a este Ministerio Gn 3 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha. t,enido a bien declarar Don derecho
Iíl, retiro de capitán, cuando lo obtengan, la los guar-
dias de ese' BJeal Ouerpo D. Máxim;o Or1'1os Fortela
Y D.. Rafael Jiménez Alhamar, por haber cumplido
len fm éLel m'es próximo pasa,do, veint,e años de
'¡:!8::manencia en 1801 mismo que al efecto 193 re-
q'UIIeren, Clon arreglo al arti. 140 del I'eglamento y
S18gún lo dispuesto en las reales órdenes rae 11 de
junio die 1881, 1.0 de eplero de 1884 Y 16 de mayo
die 1893 (O. L. núm. 175); debiendo us,ar el dis-
tintivo señalado en la, primera de dichas soberanas
disposidLOnes y l8x]Jiedímeles <el oportJuno real despacho.
De real ordan lo digo a V. E. paraj su conoci-
!mif!nto y demás lefeotos. Dios guarde a V. E. muohós
aíios. Madrid 25 del abril de 1917.
AGUILERA
AGUILERA
de España, en
RESARCIMIENTOS
iID,XcIm'o. Sr.: Visto el expediente de resarcimiento
instruído en la plaza de .Melilla con motivo ~e la
mueriíe del caballo denomInado «Arbachov>, proploooo
del 'aslmri de policía indígena Buzian Ben Mohamro
uld 13ui§if, y auyoexp:ldiente rem;itióa est€ Minis-
t¡erio el Comandiante general de Jli1jeli11a 'en 16 de
:noviem~re últlimo, el :EJey (q. D:, g.)¡ .dJe , acuerdo
con 10 mformail:o por la ilint:8rV\CnCloIl CIVll de Guerra
y Marina y del Prot.ieJcJtorado en Mar1"UJEJQos, ha t;e-
nido a bren tt>ncbder laJ1 intíe$sado el riesarcim:iento
die las 600 pesetas en' que €·stJa.ba valorado el s-cmo-
vi,ent,e de ref€rencía, Cooen ca.rgo al capítulo 8.0, ar-
tículo único de la Sección 12 del Ylgfenue presu-
puesto.
De real orde<n lo digo u. V. E. para su conocl,
miento y demás lefeCltos. Dios guarde la V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1917.,
,
Señor General en Jefe del Ejército
Africa.
ISreñores Directlor general de Orí'a Oa.bal1J3,r y Re-
. :IDontJa ,e Interventor civil de Gue1'11a y ·Ma.rma y
del Proteotorado en Marruecos.
Señor C'omand.ante general del Real C:uerpo de Guar-
'días Alabarderos.
'E:xcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
lt1emitió a este Ministerio en 3 del mea actual, el
!Riey (q. D. g.) ha tBnido a bien declarar con de:vecho
a.:r¡etiro die primer ·:tlffiliJentie, duamdo lo qbtlengia, al gu:a¡r~
dra de lese Real Cuer,po D. EIUsebio Sanz Lun~ 'por
ir'aber CiUmplido en fin del m'OO prÓix:imo pasado, di,"z
años de permra:nencia \C'n tI mismo q'Ue al efecto se
reql}i'eren, 9= arreglo' a,l.,~t. 140 d,el reglamento y
sJegun lo dIspuesto €U las TleaJ:es 6J.'denes de 11 de
junio de 1881, 1.0 de. €nero die 1884 y 16 de mayo
:dJe 1893 (O. L. núm. 175); debiendo usar 181dis-
'tintivo s-eña1aJdo en la primera. eLe diohas lSobl,eranas
disposioiones y expedírse1.'c el oorrespand.i!ente real
despacho. . • '
De real orden 10 digo a V. E. para¡ su oonoci-
miento y (llemás ¡efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de,¡ abril de 1917.
AGUILERA
Señor Co'!::o.alJidantle gieneml del Reaa Cuerpo de G'uar-
di,as Ala1:JlaJ:deros.
D. O. núm. 95
DISPOSICIONES
de la SubieCretaria y Secciones de este mInIsterio,
y de laa Dependencias centrales
Consejo Suoremo de Gnerra V HarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
C'onsejo Supremo se dioc con esta. fecha a la Di-
reoción general de la. Dauill1 y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le ccxn.fi-ere la ley de 13 c1e enero de 1904, ha
declarado CQn de~echo a pensión a las 'personas que
se expresan en la 1+ni(ll1 :relación, que empIeza con
D.'" Dolores Calderón Beltres v termina con doña
María del Carmen Robles Celdrán, por hallarse 9Om-
prendidas en las leyes y reglamentos que Tespec-
tivamente Be indioon. Los robe:r'2s pasivos de :ref0rencia.
se les satisfarán' por lns Delegaciones de Hacienda
d·e las provincias y id.esí'ie ];as :f'iechas que se consIgnaa
!en la. :relación; eniíendiéndose .que las viudas disfru-
tarán -el beneficio mientnas consoerven su actual es-
tado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal»,
Lo que por orden, del Excmo. Señor Presidenm
manifiesto a V. E. para su oonocImiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. rn,'uchos años. Madrid 24.
de abril de 1917.
AGUILERA
'..
8eño~s Capitán general d,e 1Ja, segunda región y Pro-
vicario general. Castrense.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACiONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha. servido
'COnoeder el abcxn.o de la, gratific:1ción a,nu:.ü di-' 600
pesetas, correspondiente a los dk:z años de cfu.c-
tividUid en su acJtual empleo,. al ro.pellán, ~nm0ro
del Clero CastrP-lli3e, oan. destlllo en la fabnca de
pólvoras de GranadrL, D. FerlUlndo Solnnilla ;Buera,
sujetándose dicho percibo, que emp;:za;rá o. cootarse
ocfusdG 1.0 de mayo próxim:o, a lo :prevenido en J;;S :re.:llGS
órdenes de 6 de febrero de 190,1 (C. L. numo 34)
y 12 de julio de 1910 (D. O. núm. 151).
De real orden lo digo a, V. E. para. su conoci-
nriento y dem,ás 'efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. :Madrid 25 de abril de 1917.
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Excmos. Señores.••
El General Secretario,
C8sar Agtuld9
~
R.elación que se cita
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~Provincia
Bll:HDJiNOll
1)& LOS IlfTll:B&SJ.DOS
Pueblo
Zaragoza .... Zaragoza ....
CiLRtrlllo d e
VilJavega •• Palencia .•• : .11 (A
Villava NAvarra ..
Málaga Málaga ..
Valencia Valcncia ..
BarcarroJa Badajoz .
Tarragona.•• Tarragona•••
Coruüa Corniia .
Córdota Córdoba ..
Valencia •••• Valencia••..•
611dem .. II91711León IILeón ILeón : ••
5Ifebrero.II9171ILeón IILeón ILeón ..
2 idem .. 1917 ZariLgoz& ..
21 nobre .. 1916 Palencia .
20 dlebre. 1916 Navarra ..
22 agosto. 1916 Málaga •••••••.
16 febrero. 1917 Valencia ..
8 Idem .. 1917 Badajoz ..
2 dlcbre. 1916 Tal'ragona•••..
8 Idem .. 1916 Coruña ..
27 octubre 1916 Córdoba ..
8 febrero. 191711valencla .
001122 juUo ]891 .
00 genero 1908 .
00 22 julio 1891 .
00\25 Junio 1864. y R. O. 4.}
I julio 1890 .
001122 julio ]8~1 : ..'
00 Idem .
00122 julio 1891 .........
00 Monteplo Militar •.••
00 22 julio 1891 ..
0°19 enero 1908 .
00 Montepío Militar, ••.
Pensión
anual
que se les
concede
Jilll'LJIlOS y
¡rOllBBIlS DII LOS OAUSANTES
nas
Estado
civil
de las
buérfa-
18Iagosto.!1916 Toledo Toledo ¡TOledO .
6 dlcbre. 1916 Jaén Lopera Jaén 11 (B
Ulroayo •• 11916 Málaga Málaga ¡Málaga .~pag.• Dirección¡. general de la15 dlbrll.• 1916 Deuda y Cia. Madrid ••••• ~fadrid •••••.ses Pasivas, .•
Hlfebrero.I191611Idem •../IHab8na .. •.. Ilsla de cUba.11 (C
4 nobre .. 1916 Idem hiadrid Madrid (D
Leyes o reglamentosll Fecha en que Delegación dedebe empezar el Hacienda
que abono de la provincia
de la pensión. en que
se lesll.pUcan -r-----.:-:- se le!! conslgnall I 11
11
' I Dial Mu lAño el pagoPtm. Cts.
--------,---
T. coronel, D. :r.ranuel Albert López..... 1.250 00
1
22 julio 1891......... 51marzo •1191711Bareelona ..... IIBarcelona ... IBarcelona ...
{
Farmacéutico mayor, retirado con los 90}
céntimos del sueldo de Subinspector de 1 250 00 Monteplo Militar ....
2.' clase. D. Leovlgildo GarCla Plmen- •
tel y Martlnez .
• 2.° tentente, D. IIIarlano Berrar Gil ••••••1 400
Viuda ... Capitán, D. Antonio del Rlo Palacios ... 625
· l." teniente, D. Bernabé Carrledo Tohane 470
• Idem. D. Estanblao Jambrlno sotH 1 4.70
• Comandaute, D. Enrique CostaFont 1.125
• Capitán. D. Esteban MoraleR Rodrigues .1 625
• Comandante, P. Fernando Mayo delRlo. 1.125
· Il.O' tenlente,D. Pedro Arias QUlrOga....¡ (70
• Comandante, D. Pedro Jlménez Estepa •• 11.200
• Idem, D. José Jlménez Garcla........... 1.125
Paren-
tesco con
los
causantes
·
11."' teniente., D. José Rodriguez Vega...1I 4.70
·
. !J. José de Per~da Gómez .111.125
·
.¡T·dce~~o~:~,. ~: ~r.~~~~~~~.~.e.l~:~~. ~~~.~~:11.250
~JV 'pu~u' ....1
· I I
Comandante. D. Lino Cano Ortega ...... 11.250
·
IT. coronel; D. Lucio Carplo Martinez... 1.250
NOMBRES
11Z LOS 1NTBRESADOll
A.utoridad
que
ba cursado el
6xp-adlente
Id. Na,arra .
Id. IIIalaga .
Id. Valencia ..
Id. Badajoz .,.
Id. León 1 • Juana Almazán Albarrán lIdero '
i
G.1LBarcelonai D.a Do1<'res Calderón B'eUres .• IVluda ...
1d. Zaragoza ..
Id. Palencia...
27 Ifebrero. I19I7l1Murcla..... Oo ••1¡Caravaca .... IMurcla.......1I (E
I
(A) Se le rehabilita en el goce de la pensión que por R. O. de 26 de abril de 1879le
fué transmitida y hallarse en la actualidad vacante; ha acreditado no percibe pensión por
su marido.
(H) Dicha pensión s~ abonará a los interesados, por partes iguales y mano de su
tutor durante su menor edad, a D. Manuel, D. Antonio y D. Francisco hasta el 17 de ene-
ro de 192-1, 12 de febrero 1925 y 14 de enero 1927, fechas en'que, respectivamente, cum-
plirán 24 años de edad, cesando ant~s si obtieuen sueldo o pensión de fondos públicos,
acumu:ándose la parte correspondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo en
los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(C) Debiendo la interesada sujetarse a las disposiciones dictadas o que en lo sucesivo
.se djctcn por el :'linisterio de H \c~enda para las pensionistas ,residentes en el extranjerq.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, D.a Tori-
bia Zarceño y Solera, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
27 de enero de 1905; ha acreditado no percibe pensión por su marido. .
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Marí.l
del Rosario Celdrán y MarUnez, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo
Supremo de 10 de noviembre de 1904, abonable en coparticipaci6n a las interesadas, en-
tendiéndose que la parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal se acumulará a
las que la conserven, hasta que, sin necesidad de nueva declaración, recaiga en una sola
la totalidad del beneficio.
M~drid 2~ de abri~ de .1917'-P, O", ¡El G.e1?-e;,al s.eqetario, A?uado. I Q
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PARTE ~O OFICIAL
D. O. núm. 95
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspondiente al primer trimestre de 1917•
.~
DEBE IPesetas Cts. HABER PesetM Cts.
--- -
Existencia anterior .•..•.••.•...•.•.• ....... 39.918 55 Por recibos pendientes •• t socios antiguos ••••• 264 >Cobrados recibos pendientes ••.••....•.•.•. 187 50 idem nuevos •••...• 329 50
Intereses del papel del Estado, cupón de ene- Por baja definitiva ...•. '" .•.•.••••••••••.••• 6 :t
ro •.•••..••. _•••.••..••..••..•••..•••.• 288 :t Por 1.000 balances y 10.000 recibos, impresos • 1I6 :t
578 cuotas de enero .•••.•••••••.•..•••••• 1.156 :t Por timbres móviles •.•••.•••.•.•...••••••.•• :t 95
20 socios altas ' ...••...•••.••..•••..•••••• 112 :t Pago de la cuota del socio fallecido en enero,
597 cuotas de febrero ••.....•.•...•..•.•.•. 1.194 > D. Aquilino Campa.•.•.••••••.•.•.•.••• '" 1.000 :.
9 socios alta ••••••••.•..••.••••..••.••••••• 65 :t Idem id. del id. D. Emilio Jaime, en febrero .. 1.000 :t
605 cuotas de marzo ••.•.•••..•.•• , ...•.••• 1.210 :t Por gastos de Secretaría y Tesorería •••••.•.••• 45 >
28 socios alta ..•.•••••.••••.•.•••••••.••.• 152 50 En metálico en caja •••.•••..• _•..•....••.•••• 41.522 85
3 títulos de socios •••••••••..•••••••.••..•. :t 75
- --- -
Suma•••••••••• 44. 284 30 Suma••••••.•.. 44.284 30
-
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda al 4 por 100 interior (45.600
pesetas nominales) .
En la caja Postal de Ahorros .••..•....••..•.••.
En poder del Tosorero .•••••.••.••.••..••.•..•
Ifl"Gl . •.••...•.•.••
Pesetall
38 •129,75
1.000
2·393,10
NOTA: B~ja en el trimestre por falta de pago, D. ]oaquin Domingo Palasí, Madrid. Queda una defunción por pagar.
Socios en 1;° de abril: 63 I
v.o B.O
El Presidente,
Naesbo de fábrica,
Fraftci,co G08set
El Tesorero,
Anxillar de oficinas,
BOftifacio Romero
Madrid 15 de abril de 1917.
El .Secretario,
Auxiliar de o:llcinas,
MarceZino Arratia
MAD~II~..=TALLER.ES DEIl DE:eo$TO DE LA Gumu
